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O Paraná é um estado brasileiro com grande potencial agrícola responsável por 
19,3 % da produção nacional (IBGE, 2012) e por 14 % do consumo nacional 
de pesticidas (SINDAG, 2011). A intensa aplicação de pesticidas favorece a ­ ǡϐǤ×ϐ
de altitude (CHA) são áreas com grande estoque de carbono estável que  ϐÀǡÀ
subterrâneos. O monitoramento permitirá avaliar a qualidade dos recursos 
hídricos e dos sistemas de produção utilizados a montante. O uso de membranas ϐ×ϐǡ       ­  ÀϐǤ 
dispositivos apresentam vantagens como a redução no número de coletas e ǡ±ϐǤ
Esse trabalho apresenta dados preliminares do monitoramento da presença    Ǥ    ϐ   
 Ȃ  ­ȋȌʹͷιͲͻǯͲͺǳͷͲιͲͷǯͳ͸ǳǤϐ±
e Organossolo Háplico Sáprico típico. Oito pontos de coleta próximos a poços 
hídricos já previamente instalados na área experimental foram selecionados. 
Retiraram-se oito amostras de solo a 30, 60 e 90 cm de profundidade, que 
posteriormente foram fatiadas a cada cinco cm e armazenadas em freezer a 
-18 °C para análises posteriores. Dados de pH e ORP forma medidos nos oito 
pontos amostrais a 5, 30, 60, 90 cm de profundidade. Uma relação dos 44 
pesticidas mais utilizados no entorno do CHA (encosta de produção agrícola) foi 
obtida através de entrevistas com os arrendatários da área e por informações   Ǥ   ± ϐÀǦÀ   ­ ȋȌǡϐ­ Ǧ
água (kow), tempo de meia vida no solo (Ts½) e na água (T½). Os pesticidas 
selecionados foram glifosato, Fluazifop-p-butil; Lactofen, Lambda-Caloria, ×ǡϐǤϐ±ȋαͷά͵Ȍ
(-208,6 mv próximo dos 90 cm). 
